






























































































「大都市の親子関係ー東京都新宿区の場合ー」 （『筑波社会科研究第 1号』） 1982年。
『被保護世帯の生活と公的扶助労働の過程 1』, 『問題2』（いずれも筑波大学） 1983年。
共同執筆。
翻訳
T・パーソンズ「合衆国の社会構造における年齢と性」（副田編『現代のエスプリ・航i86青年」
至文堂） 1974年。
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